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Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) osnovano je 
u Zagrebu 16. veljače 1991. kao vjerska organizacija u okvi-
ru katoličke crkve koja okuplja liječnike, stomatologe, far-
maceute i druge visoko obrazovane djelatnike u zdravstvu 
radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda 
i čuvanju života od začeća do prirodne smrti. Pod zaštitom 
je Blažene Djevice Marije, zaštitnice bolesnika i zagovora sv. 
Luke, evanđelista, zaštitnika liječnika. 
S ponosom možemo istaknuti da je pulska podružnica 
osnovana prva nakon osnivanja Društva, 18. siječnja 1992. 
Naša podružnica broji 80-ak članova od samoga osnutka, 
ove godine broji 87 članova. Većina je iz Pule, a manji broj 
članova je iz drugih dijelova Istre, najviše iz Pazina. 
Za prvog duhovnog asistenta podružnice imenovan je 
mons. Marcel Krebel, dekretom biskupa mons. Antuna Bo-
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getića (7. siječnja 1992.). Bio nam je duhovni asistent punih 
16 godina, sve do smrti 11. siječnja 2008., a krajem velja-
če 2008. imenovan je vl. Milan Mužina, dekretom biskupa 
mons. Ivana Milovana. 
Lijepo je sjetiti se početaka rada naše podružnice i radosti 
susreta kolega sličnoga svjetonazora i želja. Jasno se sjećam 
snage naše želje da i kroz rad u Društvu unaprijedimo svoj 
duhovni život čiju smo klicu primili sakramentom krštenja 
i njegovali u obitelji. Svi mi koji smo svakodnevno radili s 
bolesnicima, susretali se s patnjom i smrću dodatno smo bili 
motivirani. 
Željeli smo bolje upoznati Božju riječi i po njoj rasti kako 
bismo postali zadovoljniji ljudi i bolji liječnici. Željeli smo 
Sv. Misa uz dvadesetu obljetnicu HKLD.
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ojačati temelje na kojima se gradi osobni boljitak, u zdrav-
stvu i šire: bolje društvo koje smo željeli i očekivali uz rađa-
nje samostalne države. Radost susreta kolega, entuzijazam u 
radu svih članova, posebno desetak stalno aktivnih uz ruko-
vodstvo i veliku pomoć i podršku duhovnika mons. M. Kre-
bela vidljiva je u brojnim aktivnostima koje smo osmislili 
prvih godina rada. 
Osnovni program rada podružnice i Društva su predava-
nja duhovnog sadržaja i iz struke uz posebni osvrt na etičke 
dileme, proslava sv. Luke, obilježavanje Dana bolesnika, od 
1995. izleti-hodočašća s članovima obitelji, a od 2000-e go-
dišnji vikend za duhovne vježbe. Od 2004. pridružujemo se 
godišnjoj tijelovskoj duhovnoj obnovi u Krasnom, u orga-
nizaciji središnjice. Od 2007. na prijedlog središnjice orga-
niziramo molitvu za nerođene, zadnjih godina u Sv. Petru u 
Šumi. Od 2009. pridružujemo se jednodnevnoj korizmenoj 
duhovnoj obnovi u Lovranu podružnice Rijeka. 
U osmišljavanju i usavršavanju sadržaja rada značajno 
nam je pomogao mons. M. Krebel. Prvih deset godina rada 
bio nam je i praktički jedini predavač. Pripremao je predava-
nja duhovnog sadržaja iz područja fundamentalne teologije, 
biblijske teme i duhovnosti, o sakramentima, iz liturgike, o 
crkvi. Ubrzo je u takav rad uključio i nas. Davao nam je ideje 
i literaturu za predavanja. 
Organizirali smo i književne i literarne večeri. Započeli 
smo i s predavanjima iz struke, a prvi predavači bili su prof. 
dr. A. Švajger i dr. I. Ružička. Mons. Krebel je pripremao 
osvrte na etičke probleme odabranih tema iz medicine, a bio 
je od osnutka 1997. član etičke komisije u Općoj bolnici Pula. 
Prvi pozvani predavači s temama duhovnog sadržaja 
u desetogodišnjem razdoblju bili su p. Ivan Fuček, mons. 
Antun Hek, mons. Vilim Grbac i p. Slavko Pavin. Sve više 
pozivamo predavače, ugledne profesore i svećenike. Od po-
četka našeg rada njegovali smo suradnju, sa središnjicom u 
Zagrebu (prisustvujući seminarima, simpozijima, godišnjim 
sastancima vodstva, skupštinama…), podružnicama, najvi-
še našom najbližom riječkom, i s nama sličnim društvima, 
Katoličkim društvom prosvjetnih djelatnika Istre (KDPDI) 
“mons. A. Hek” i Hrvatskim katoličkim društvom medicin-
skih sestara i tehničara (HKDMSiT) u Puli i Rijeci. 
Sudjelovali smo u važnijim zbivanjima Crkve u Puli i Istri. 
Od početka pišemo o važnijim zbivanjima i objavljujemo u 
“Glasniku HKLD-a”, u “Ladonji”, “Glasu koncila”, “Istarskom 
glasu”, “Istarskoj danici”. Preuzeli smo kolumnu o zdravlju u 
“Ladonji” od dr. Ružičke. Prošle godine obilježili smo 20-u 
obljetnicu osnivanja Društva u Zagrebu, a ove 20 godina 
rada pulske podružnice za Istru, u Puli. Naša podružnica 
se na osobit način pridružila obilježavanju obljetnice Druš-
tva, svečanom skupštinom u Puli na kojoj smo imenovali 
S proslave dvadesete obljetnice HKLD u Zagrebu, s gostom 
predsjednikom papinskoga vijeća za pastoral zdravstvenih 
djelatnika mons. dr. Zygmund Zimowski, drugi s lijeva u pr-
vom redu. Mons. prof. Valentin Pozaić, duhovnik HKLS za 
Hrvatsku, s predsjednicima podružnica. 
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podružnicu imenom našeg duhovnika “mons. M. Krebela”. 
Naš prvi duhovni asistent bio je izuzetnih kvaliteta, ugodni 
suradnik, učitelj, duhovnik i prijatelj. Njegov osobni primjer, 
dobrog i toplog čovjeka, intelektualca i uzornog svećenika i 
duhovnika, za svakog člana i naše Društvo u cjelini, u na-
stajanju i tijekom punih 16 godina rada, značilo je izuzetno 
puno. Otuda i želja da našem liječničkom društvu dodamo 
ime svećenika koje ćemo i nadalje s ponosom nositi. Za tu 
prigodu izdali smo knjižicu o radu naše podružnice. 
Rukovodstvo HKLD-a podružnice u Puli za Istru – HKLD 
“mons. Marcel Krebel” izabrano je 18. siječnja 1992. na osni-
vačkoj skupštini podružnice na kojoj je za predsjednika iza-
bran prim. mr. sc. Klaudije Benazić, dr. med. spec. oftalmo-
log, za tajnika Janko Bradvica, dr. med., spec. opće med. i za 
rizničarku prof. Ana Šestan. Na izbornoj skupština 10. pro-
sinca 1994. za predsjednika izabran prim. Branko Filipović, 
dr. med., spec. kirurg i tu je funkciju obavljao do skupštine 
8. lipnja 2005. Slijedi izrazito uspješno razdoblje rada Druš-
tva. Nakon te skupštine za predsjednicu je izabrana Ljubica 
Hang-Raguž, dr. med., spec. pedijatar i na toj je funkciji je do 
danas. Za tajnika je 10. prosinca 1994. izabran Josip Ladavac, 
dr. med, spec. patolog i tu je funkciju obavljao do 24. veljače 
1999. kada je izabrana Ljubica Hang-Raguž, dr. med., spec. 
Hodočašće na Trsat, 2008. članovi pulske podružnice. pedijatar do 8. lipnja 2005. kada je za tajnika izabran Andrej 
Angelini, dr. med., specijalizant kirurgije i na toj funkciji je i 
danas. Rizničarka prof. Ana Šestan izabrana je na osnivačkoj 
i tu je funkciju obavljala do 28. veljače 2007. kada je izabrana 
Irena Grahovac, mr. pharm. i tu funkciju obavlja i danas. Na 
skupštini 8. lipnja 2005. uvedena je funkcija dopredsjednika, 
izabran je mr. sc. Ivica Pavičić-Donkić, dr. med., spec. ORL, 
na toj je funkciji do danas. Na skupštini 28. veljače 2007. 
uveden je i drugi tajnik, a izabrana je Irena Grahovac, mr. 
pharm. do skupštine 29.ožujka 2011. kada je izabrana Ketja-
na Mandić, dr. med., specijalizant oftalmologije. 
Sadašnje rukovodstvo izabrano je 29. ožujka 2011.; pred-
sjednica: Ljubica Hang-Raguž, dr. med., spec. pedijatar; do-
predsjednik: prim. mr. sc. Ivica Pavičić-Donkić, dr. med., 
spec.ORL; tajnik: mr. sc. Andrej Angelini, dr. med. spec. 
kirurgije i Ketjana Mandić, dr. med., specijalizant oftalmo-
logije, rizničarka: Irena Grahovac,mr. pharm. 
U Puli, 18. listopada 2012. 
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